
























































































































This is Nagasaki University. 
In this VVVVVV ， we are using EUC_l X0208 ) for Japanese. 

















センター 1階の第 1研究端末室には、富士ゼロックス社製 Acolor630(カラーイメージス
キャナー、以下 acolorと略す。)が設置されていて、専用の接続機器(I/Fユニット)を介し









































































TIFF形式から gif、JPEG形式への変換はセンターの unixワークステーション上の Xウイ
ンドウで標準的に利用できる画像表示/変換ツールの xvコマンドを利用します。
cvtoti宜コマンドの利用方法
cvtotiff pict'ure コマンドを入力する o
ここで pictureは取り込んだファイルに付けたファイル名(の共通部分)です。こ
れにより、 picture.tifという TIFF形式のファイルが出力されます。なお、このコ



























<a href=..file://www.machine.xx-u.ac.jp/data-dir/picture.gif"> picture </a> 
といった形で記述します。
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